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El auge de la Educación a distancia presenta beneficios que la diferencian de la educación 
presencial, como la flexibilidad de tiempos y espacios, apoyados en los avances 
tecnológicos respecto de la información y de la comunicación. Entonces: ¿Cuál es la 
relación entre la comunicación interpersonal y el proceso de socialización en los alumnos, 
docentes, egresados y Universidad, para mejorar el servicio educativo a distancia en la 
Universidad Privada de Argentina?  El objetivo general es analizar la relación entre la 
comunicación interpersonal y el proceso de socialización entre las partes mencionadas, 
para mejorar el servicio educativo a distancia.  Se opta por una metodología mixta 
(cuantitativa y cualitativa), siendo la técnica de recolección de datos el cuestionario. Los 
principales resultados de este estudio señalan que la comunicación interpersonal a 
distancia se caracteriza por una constante interrelación mediada por  recursos 
tecnológicos. Se lleva adelante el proceso de socialización a través del cambio de rol entre 
docentes y alumnos. Existe una relación entre la comunicación interpersonal y el proceso 
de socialización, puesto que, desde la organización escolar, se incorporaron modelos, de 
comunicación, adecuados a los avances tecnológicos actuales. Las estrategias 
innovadoras se implementan a los fines de mejorar el servicio educativo a distancia. 
 
Palabras Claves: comunicación interpersonal; proceso de socialización; servicio 
educativo a distancia. 
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Relationship between interpersonal communication and the 
socialization process in students, teachers, graduates and University,  
to improve distance education service. Private University  
of Argentina case 
 
ABSTRACT  
The rise of distance education presents benefits that differentiate it from face-to-face 
education, such as the flexibility of times and spaces, supported by technological 
advances regarding information and communication. So: What is the relationship 
between interpersonal communication and the socialization process in students, teachers, 
graduates and the University, to improve the distance educational service at the Private 
University of Argentina? The general objective is to analyze the relationship between 
interpersonal communication and the socialization process between the mentioned 
parties, in order to improve the distance educational service. A mixed methodology 
(quantitative and qualitative) is chosen, the data collection technique being the 
questionnaire. The main results of this study indicate that distance interpersonal 
communication is characterized by a constant interrelation mediated by technological 
resources. The socialization process is carried out through the change of role between 
teachers and students. There is a relationship between interpersonal communication and 
the socialization process, since, from the school organization, communication models 
were incorporated, adapted to current technological advances. Innovative strategies are 
implemented in order to improve the distance educational service. 
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En la actualidad, ha surgido el auge de la educación a distancia, porque posee una serie 
de beneficios que la diferencia de la educación presencial. Entre estos se pueden 
mencionar la flexibilidad de los tiempos utilizados por los alumnos para estudiar, como 
así también otros espacios de estudio. Estos beneficios mencionados, se convierten en 
una oportunidad para quienes viven alejados de las zonas urbanas, o poseen escaso tiempo 
para dedicarle al estudio por su horario laboral, lo cual se presenta como un obstáculo al 
momento de concurrir a las clases presenciales. 
Para ello, a los fines de satisfacer las expectativas de los alumnos, es necesario que, desde 
las Universidades, se brinden programas eficientes, eficaces y que, tengan en cuenta los 
avances tecnológicos. 
Ello, es de vital importancia puesto que, estos avances respecto de la información y de la 
comunicación, incorporando estos avances en nuevos paradigmas sobre cómo aprender, 
a los fines de transformar el proceso de aprendizaje, el rol del alumno, haciéndolo 
partícipe de la propia construcción de su conocimiento, teniendo en cuenta a su vez, las 
relaciones interpersonales entre los actores de la comunidad educativa y su relación con 
el proceso de socialización entre dichos actores.  
A partir de lo expuesto, se formula el siguiente problema de investigación: 
 ¿Cuál es la relación entre la comunicación interpersonal y el proceso de socialización 
en los alumnos, docentes, egresados y Universidad, para mejorar el servicio educativo 
a distancia en la Universidad Privada de Argentina? 
A partir de este interrogante, se sistematiza el problema de investigación, a través de 
las siguientes preguntas: 
 ¿Cómo se caracteriza la comunicación interpersonal entre alumnos, docentes, 
egresados y la Universidad Privada de Argentina mediante la modalidad a distancia? 
 ¿De qué manera se lleva adelante el proceso de socialización entre alumnos, docentes, 
egresados y la Universidad Privada de Argentina mediante la modalidad a distancia? 
 ¿Cómo se relaciona en la Universidad Privada Argentina, la comunicación 
interpersonal y el desarrollo proceso de socialización entre alumnos, docentes, 
egresados? 
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 ¿Qué estrategias innovadoras se implementan a los fines de mejorar el servicio 
educativo a distancia en la Universidad Privada de Argentina?   
El propósito de esta investigación, es mejorar la relación entre la comunicación 
interpersonal y el proceso de socialización en los alumnos, docente, egresados y el resto 
del personal de la universidad a los fines también de elevar la calidad del servicio 
educativo a distancia. 
2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS O MATERIALES Y MÉTODOS 
Para realizar esta investigación, se recurrió a una metodología mixta. Mediante la 
metodología cuantitativa, se examinarán los datos de manera numérica, una vez 
implementada la encuesta apelando al campo de la estadística, según lo señalan Yuni y 
Urbano (2014), y por medio de la metodología cualitativa, se describirán las cualidades 
del fenómeno objeto de estudio de esta investigación. Se realizó una investigación 
descriptiva, es decir tendiente a la descripción del objeto de estudio.  
La población de estudio, está compuesta por docentes, alumnos y egresados de la 
Universidad Privada Nacional, de la carrera de Licenciatura en Gestión Educativa, 
correspondiendo a un total de 500 personas.  
La muestra se halla conformada en total por 217 personas.  La técnica para calcular el 
tamaño de la muestra es la siguiente: 















n = el tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 
σ = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 
suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 
tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 
usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 
investigador. 
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e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 
suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 
criterio del encuestador. 
Ordenando se obtiene la fórmula para calcular el tamaño de la muestra: 
𝑛 =
𝑍2𝜎2 𝑁
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝜎2
 
Se tiene N=500, para el 95% de confianza Z = 1,96, y como no se tiene los demás valores 
se tomará  y e = 0,05. 
Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 
𝑛 =
1.9620.52 500
0.052(500 − 1) + 1.9620.52
 
De la muestra determinada (217), se considerarán en la misma a 17 docentes que 
componen la planta de la Universidad, seleccionados en forma aleatoria para mejorar la 
calidad de la misma, considerando diferentes facultades y carreras. Del grupo de alumnos, 
se considerarán a 150 distribuidos en las diferentes unidades académicas disponibles en 
las diferentes regiones del País. Esto lleva a considerar datos provenientes de diferentes 
zonas geográficas, lo que implica situaciones cambiantes.  
Del grupo de egresados, se evaluarán a 50 de los mismos, de diferentes carreras y 
unidades académicas geográficas, a los efectos de considerar variables que son afectadas 
por las zonas geográficas (tasa de empleo, tasa de pasantías, etc.). La muestra es de tipo 
probabilístico, ya que fue seleccionada en forma aleatoria (Sampieri, 2014). Por lo tanto, 
toda la población tuvo la misma posibilidad de ser elegida. Siendo la muestra a la vez, de 
tipo estratificada puesto que se seleccionó una muestra para el estrato jerárquico 
representado por docentes, una muestra representada por alumnos y finalmente otra 
muestra representada por egresados. Así, se señala que la muestra es de tipo probabilística 
estratificada.  
Las variables independientes son las siguientes fueron: Atención al alumno; Escaso 
conocimiento sobre el uso de recursos tecnológicos; Toma de decisiones; Estrategias de 
publicidad y de venta y Calidad de servicio. A su vez, las variables dependientes son las 
siguientes:Fidelización de los alumnos y egresados a la Universidad; Reclamo de los 
alumnos, docentes y egresados y Satisfacción de los alumnos, docentes y egresados. 
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Las técnicas de recolección de datos utilizada, fueron la encuesta y la observación.Los 
instrumentos de recolección de datos fueron elaborados ad hoc para esta investigación, y 
la forma en que se llevó adelante el proceso de validación del mismo fue aplicando la 
medida de estabilidad, lo cual significa que esos mismos instrumentos, se aplicaron en 
sucesivas oportunidades a un igual número de personas, durante un determinado tiempo, 
a los fines de establecer su confiabilidad por medio de test- retest, r de Pearson. 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Por medio de la resolución 331/8, Universidad Privada, tramitó el Modelo Educativo del 
Sistema de Educación a Distancia SEAD.El mismo implica el posicionamiento teórico de 
la Universidad, en lo referente a la modalidad a distancia; es decir que los fundamentos 
del mismo se sustentan en los principios de la educación permanente, en la 
democratización de las oportunidades de aprendizaje y en la utilización de distintos 
medios, estrategias, materiales y nuevas tecnologías, que enmarcados didácticamente, 
promueven un proceso educativo autónomo, como una alternativa diferente. Por tal 
motivo, el modelo, adopta los siguientes principios: 
 Educación permanente para todos a través de la planificación de proyectos educativos 
abiertos, que satisfagan demandas de formación, capacitación, actualización y 
perfeccionamiento, exigidos por las dinámicas transformaciones del medio social y 
económico. Amplia difusión democrática de las oportunidades de aprendizaje, 
atendiendo de modo flexible las expectativas de una población con distintas 
dificultades de acceso al sistema de educación superior. 
 Favoreciendo la permanencia y culminación de las distintas instancias educativas. 
 Utilización de distintos medios, estrategias, materiales y nuevas tecnologías, que 
enmarcados didácticamente, promuevan un proceso educativo autónomo, como una 
alternativa diferente.  
 Asimismo los propósitos básicos que sustentan la educación a distancia en nuestra 
universidad son los siguientes: 
Ha sido pionera en el país en la incorporación de la modalidad a distancia. Inicialmente, 
este sistema nace con la tradicional organización de tutorías en diferentes sedes. En el año 
1998 el desarrollo tecnológico aportó un empuje fundamental al sistema, por lo que se 
generó la transmisión de audio y video por Internet y un entorno de aprendizaje mediante 
e-learning (aprendizaje electrónico). 
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A partir del año 2006, comenzó un proceso de reorganización de las sedes distantes del 
Sistema de Educación a Distancia (SEAD), a los efectos de fortalecer una estructura 
académico-administrativa para favorecer el desarrollo coherente e institucional de las 
actividades de formación a distancia y la conducción centralizada del sistema.Para lograr 
este objetivo y provocar el mejoramiento cualitativo y cuantitativo del servicio educativo 
a distancia, el proyecto de unificación del servicio comprende la integración y mejor 
aprovechamiento de los recursos. 
En la actualidad una carrera universitaria no es suficiente para satisfacer las cambiantes 
necesidades del mercado laboral, se requiere de una actitud de constante aprendizaje, 
cambio e innovación para lograr el crecimiento profesional. Por eso la Universidad 
Privada, acerca junto a los mejores exponentes de cada especialidad, esta oferta educativa 
de calidad, donde se encuentra las carreras adaptadas a los tiempos y exigencias.Funciona 
actualmente como referente de la Educación a Distancia en diversas instituciones, ya que 
se adecúa a los cambios constantes, dispone de estrategias pensadas para el docente y el 
alumno, y posee los medios de aprendizaje que permiten enriquecer y completar el 
proceso educativo. 
Las Carreras a distancia son las siguientes: Licenciatura en Administración de Empresas; 
Contador Público- Licenciatura en Comercialización- Abogacía- Licenciatura en Gestión 
Educativa- Licenciatura en Relaciones Internacionales- Licenciatura en Educación Física 
- Ciclo de Complementación Curricular- Licenciatura en Seguridad - Ciclo de 
Complementación Curricular- Licenciatura en Economía- Licenciatura en Recursos 
Humanos- Licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales- Analista Universitario 
en Marketing- Analista Universitario en Recursos Humanos- Analista Universitario en 
Relaciones Públicas- Especialización en Gestión de las Tecnologías de la Información- 
Especialización en Industria y Transformación Digital- Tecnicatura Universitaria en 
Secretariado Ejecutivo- Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo- 
Tecnicatura Univ. en Gestión de Bancos y Empresas Financieras- Tecnicatura 
Universitaria en Administración de Asociaciones Civiles y Fundacion- Tecnicatura 
Universitaria en Ceremonial y Protocolo- Corredor Inmobiliario y Martillero Público- 
Tecnicatura Universitaria en Seguros- Tecnicatura Universitaria en Gestión de Calidad 
 
Las estrategias para elevar la calidad del servicio, son las siguientes:  
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 Atender, en general, a una población estudiantil dispersa geográficamente que no 
dispone de las redes de las instituciones educativas. 
 Coordinar y administrar mecanismos de comunicación múltiples que permitan 
enriquecer los recursos del aprendizaje. 
 Favorecer la posibilidad de mejorar la calidad de la instrucción al asignar la 
elaboración de los materiales didácticos a los mejores especialistas. 
 Establecer la posibilidad de personalizar el proceso de aprendizaje para garantizar una 
secuencia académica que responda al ritmo de estudio del alumno. 
 Promover la formación de habilidades para el trabajo independiente y para un 
esfuerzo autorresponsable. 
 Formalizar vías de comunicación bidireccionales y frecuentes relaciones de 
mediación, dinámicas e innovadoras. 
 Facilitar la permanencia del estudiante en su medio natural y cultural, con lo cual se 
evitan éxodos que inciden en el desarrollo regional. 
Uno de los factores de la calidad de la educación a distancia es la capacidad de 
innovación, de perfeccionamiento, de superación de los problemas actuales: 
 Por su método, 
 Por su flexibilidad para facilitar distintos tipos de aprendizaje y responder a las 
demandas más variadas, 
 Por el uso intensivo de los medios de comunicación y las nuevas tecnología de la 
información, 
 Porque exigen el compromiso formal con el autoaprendizaje, que es a la vez condición 
y objetivo de toda formación de calidad. 
 Mientras que a continuación se presentan las estrategias de interacción:  
 Clases satelitales como medios complementarios del proceso de aprendizaje. Allí la 
interacción entre el profesor y los alumnos se desarrolla en tiempo real y son muy 
útiles para la realización de integraciones temáticas, estudio de casos, evaluaciones 
informales, etc. 
 Una situación de aprendizaje interactivo implica una cadena de intervenciones de los 
participantes donde la comunicación adquiere la característica de 
multidireccionalidad; allí intervienen no sólo variables cognitivas sino también 
afectivas, metacognitivas y sociales, superando de esta manera, el intercambio de 
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mensajes puntuales que sigue un patrón de preguntas y respuestas. En este sentido el 
aprendizaje va más allá de la búsqueda, adquisición y recuperación de información, 
sino que implica la gestión del conocimiento. 
 El apoyo tutorial permanente es muy importante en el seguimiento del alumno. Puede 
definirse como un espacio didáctico, una estructura de apoyo a los estudiantes a 
distancia, en el que se realizan múltiples actividades con el fin de crear situaciones 
que favorezcan el proceso de aprendizaje. En este espacio el alumno tiene la 
oportunidad de sentirse acompañado por sus docentes, en un proceso de interacción 
permanente. Desde la perspectiva de los estudiantes, consiste en orientar y reorientar 
los procesos de comprensión y de transferencia. Desde el punto de vista de la 
enseñanza, los tutores:planifican su intervención docente a través de un diseño de 
actividades y encuentros presenciales y/o virtuales, donde se establezcan los 
contenidos, recursos y tiempos; desarrollan los ejes centrales de la asignatura; diseñan 
actividades complementarias que favorecen el estudio y desde una perspectiva más 
amplia e integradora, atienden a las situaciones y los programas particulares de cada 
uno de los alumnos: favorecen procesos de autoevaluación; las actividades que 
promueven las diversas estrategias de interacción deberán ir evolucionando, 
ajustándose en un primer nivel, desde un menor conocimiento del estudiante y una 
mayor dependencia del docente, a un estado de mayor conocimiento de los estudiantes 
y por lo tanto de mayor autonomía de los mismos, a través de un proceso de 
delegación de responsabilidad y control. 
 El docente-tutor cuenta con un espacio muy importante de interacción sincrónica: los 
encuentros satelitales, que tienen como objetivo, presentar temas de actualidad 
relacionados con las asignaturas, desarrollar situaciones prácticas, foros, estudios de 
casos, evaluaciones de proceso. Son optativas. Este proceso de seguimiento y 
motivación que realiza el profesor tutor tanto en forma presencial como a través de 
diferentes espacios de comunicación por Internet, permite tener en cuenta en el diseño 
instruccional de los programas, los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes 
y la forma cómo se pueden atender las necesidades diversas requeridas por los 
mismos. 
 El foro será el espacio de trabajo que privilegiará la interacción de los actores del 
proceso, como el lugar de la conversación y del intercambio entre los estudiantes y el 
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profesor y los estudiantes entre sí. Se prevé para este diseño distintos tipos de foros 
donde todos participan con sus intervenciones, de acuerdo a las exigencias de cada 
profesor con reflexiones, interrogantes, etc. Como la forma posible que la 
comunicación adopta a través del campus virtual es de mensajes de texto, éstos serán 
elaborados por los profesores para ayudar a construir el conocimiento, para incentivar 
a la producción de respuestas y para gestionar los productos de los trabajos grupales.  
Los recursos materiales multimediales y tecnológicos específicos, se presentan de la 
siguiente manera:  
Los alumnos tienen acceso a la información a través de diferentes materiales 
multimediales: módulos, bases de datos, lecturas complementarias, videos, audio, video-
clases etc., disponibles en soporte impreso y en Internet.El módulo es el recurso principal 
de mediatización y se define como un conjunto integrado de contenidos, fuentes de 
información, actividades, a través del cual el docente implementa su programa de estudios 
y sus criterios y modalidades de evaluación que permiten permitan al alumno, 
«apropiarse» de los saberes que emergen de la bibliografía básica, fuente fundamental del 
conocimiento.Los módulos se presenten al alumno como una «conversación didáctica», 
en los cuales los mensajes enviados y recibidos son organizados de una manera clara, a 
través de ejemplos, casos de la vida cotidiana, que inviten al alumno a resolver cuestiones 
específicas y a exponer sus ideas.Deberá no solo sistematizar la información seleccionada 
para esa asignatura, sino además construir la presencia social del docente, enriqueciendo 
la comunicación en sus aspectos no verbales y paralingüísticos, restringidos por la 
asincronía del medio.Es importante recordar que el módulo es un verdadero mediador, no 
exclusivo, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje; un mediador que no «cierra» 
sino que problematiza e invita a buscar otras fuentes y a participar genuinamente en la 
construcción del conocimiento. Es importante destacar que la intervención intencional 
del profesor tiene en cuenta la especificidad de las tutorías y el tipo de andamiaje a realizar 
durante el proceso de enseñanza, de acuerdo a las posibilidades de interacción que ofrece 
el sistema. Considerar estos aspectos, permitirá potenciar la riqueza del campus virtual y 
compensar sus debilidades, intervención a la que se identifica conceptualmente como 
ayuda pedagógica, que puede realizarse a través de múltiples metodologías didácticas y 
siguiendo la evolución de los estudiantes, para poder graduarla hacia el conocimiento 
autónomo del mismo. 
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La Universidad Privada, respecto de los recursos tecnológicos, se organiza de la 
siguiente manera: 
 El Sistema de Educación a Distancia (SEAD) dispone con recursos tecnológicos que 
permiten la facilitación de contenidos académicos y gestiones administrativas, tanto 
del alumno como del profesor y del sistema de control. 
 Tanto los encuentros satelitales como las videoclases, se desarrollan y distribuyen a 
través de transmisión de datos vía terrestre, conocido como "video streaming". Este 
es un complemento tecnológico de la plataforma virtual. 
 Desde los estudios satelitales de Buenos Aires y Salta, los profesores se comunican 
con los estudiantes a través de su imagen y palabra, con videos complementarios, con 
el uso de diapositivas y otras opciones. 
 En cada aula remota, la señal es recepcionada vía Internet en vivo, con calidad 
televisiva, lo que permite ampliar la imagen para la recepción del alumnado. 
 En cada aula se cuenta con una terminal que permite a los estudiantes efectuar 
preguntas durante el desarrollo de la clase a través del Chat. 
 Es importante destacar que ofrece también, a través de su prestador tecnológico, un 
enlace satelital de alta calidad de imagen como opción, para aquellas localidades que 
no cuenten con buena señal de Internet por tierra. 
 Además, dispone de una plataforma de archivos (Plataforma Hermes), que permite 
tener disponibles las video clases o encuentros satelitales, después de emitida la señal 
en vivo, favoreciendo el acceso del alumno a la clase en diferido, en caso que no haya 
podido presenciarla en el momento de la transmisión. 
Otros sistemas informáticos importantes son: 
 Sistema de Autogestión (SAG) a través del cual el alumno realiza todas las consultas 
y transacciones administrativas respecto a la carrera, tales como inscripciones a 
exámenes, control de notas, etc. 
 Sistema de Gestión Académica Administrativa (SIGAA) es un servicio exclusivo para 
empleados administrativos, coordinadores y tutores que les permite acceder de forma 
inmediata a una serie de consultas y transacciones académicas y administrativas de su 
Facultad, Unidad de Gestión o Tutoría desde cualquier PC conectada a Internet, 
durante las 24 hrs. todo el año. 
Las competencias del docente en la educación a distancia, deben ser las siguientes: 
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 Ser un facilitador del aprendizaje, a partir de diseños de experiencias que le ofrezcan 
al estudiante una estructura para el inicio de la interacción. 
 Poseer competencias pedagógicas, didácticas y tecnológicas. 
 Plantear tareas de enseñanza-aprendizaje abiertas que consigan activar en los 
estudiantes procesos cognitivos como la organización y elaboración del 
conocimiento. 
 Desarrollar recursos suficientes en diferentes formatos a fin que puedan responder a 
las demandas que se realicen. 
 Proponer un proceso de evaluación de los aprendizajes que ponga de manifiesto el 
resultado de la construcción de conocimiento por parte del estudiante. 
 Establecer una cantidad importante de interacciones con los estudiantes para recoger 
información sobre el proceso y la calidad de la construcción de conocimientos que se 
vayan produciendo. 
 Capacitarse para las intervenciones desde el modelo que se describe. 
 Poseer habilidad para el manejo tecnológico en el campus virtual. 
 Intervenir para facilitar las construcciones cooperativas y colaborativas de los 
alumnos. 
Los resultados de las encuestas, en base a las variables independientes son las siguientes. 
El 66% de los alumnos encuestados, señalan que respecto al servicio al alumno, el factor 
más importante es la interacción y en menor medida la confianza y el seguimiento. 
Respecto a la satisfacción del alumno, se sostiene que prevalece un buen servicio sobre 
el producto de calidad. En relación a la calidad del servicio, los alumnos que cursan 
distintas carreras en diferentes regiones del país, señalan que por sobre todo es importante 
la eficacia para que el servicio brindado por la universidad sea de calidad (57%). En 
menor porcentaje señalan la rapidez y la flexibilidad. Respecto de los conocimientos 
tácitos, los alumnos cursantes, dan por sentado o por sabido que es de tácito conocimiento 
el intercambio personal (43%) y la consultoría (41%). El 64% de los alumnos cursantes 
y encuestados, señalan que las publicaciones son importantes para determinar el 
conocimiento explícito al igual que los Congresos (61%). Respecto de las decisiones 
acertadas, el 81% de los alumnos cursantes considera que es importante la comunicación 
y mínimamente el control (19%). Al igual que en las decisiones desacertadas, los alumnos 
consideran que la más importante es la falta de comunicación (77%). El 65% piensa que 
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la mejor estrategia de publicidad que pueda realizar la Universidad, y que puede llegar a 
una mayor audiencia, es la televisión (65%) y mínimamente la prensa escrita (17%) y la 
radio (10%). El 97% considera que la mejor estrategia de venta es Internet (97%). El 87% 
sostiene que la calidad del servicio se relaciona específicamente con el profesionalismo 
de los docentes. El 68% de los alumnos encuestados y cursantes, señala respecto a la 
calidad del servicio, que la misma se encuentra relacionada a la empatía y directamente 
con la comunicación (68%). 
En relación a las variables dependientes, los resultados fueron los siguientes. Respecto de 
la fidelización de los alumnos y egresados a la universidad, los alumnos encuestados 
señalan que la retención del alumno, se da principalmente por medio de la calidad del 
servicio y en menor medida por la solución de sus reclamos. La fidelización de los 
alumnos y egresados a la universidad, en relación a la recuperación del alumno, está dada 
por la comunicación (43%) y el aumento de beneficios (41%) principalmente. Las quejas, 
en relación a los reclamos, se dan principalmente por parte de los alumnos (91%). La 
percepción de los alumnos sobre la satisfacción es considerada muy buena (72%) y 
sobresaliente en menor medida (23%). El 75% de los alumnos, se siente satisfecho con la 
calidad del servicio, mientras que un 25% se siente complacido. En relación a las 
características de la comunicación interpersonal entre alumnos, docentes, egresados y la 
Universidad Privada de Argentina mediante la modalidad a distancia, el 99% de ellos, 
señala que se promueven las tecnologías de información y comunicación (TIC), es eficaz 
y eficiente en el entorno digital, que los estilos de comunicación de los docentes, 
condicionan, el tipo de interacción en el entorno virtual, y facilitan un buen clima de 
comunicación, que la comunicación y la interacción desarrollan una comunicación 
interpersonal, tendiente a facilitar el aprendizaje y la cohesión del grupo, mediante 
objetivos comunes y redes de aprendizaje y que el  modelo de comunicación es la 
horizontal y dialógica.El 99% de los alumnos egresados, señala que las características del 
proceso de socialización entre alumnos, docentes, egresados y la Universidad Privada de 
Argentina mediante la modalidad a distancia, son que el mismo es constructor de 
afinidades, permite la continuidad de vínculos y la formación continua. La relación 
existente en la Universidad Privada Argentina, entre la comunicación interpersonal y el 
desarrollo proceso de socialización entre alumnos, docentes, egresados, es muy positiva, 
caracterizándose por la comunicación interpersonal positiva y las óptimas posibilidades 
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integradoras de la socialización. Las principales estrategias innovadoras que se 
implementan a los fines de mejorar el servicio educativo a distancia en la Universidad 
Privada de Argentina, son la construcción de su propia identidad, red de relaciones que 
se asientan en la virtualidad mayor uso de tecnologías de la información y 
comunicaciones y la capacitación de profesores (100%) y en menor medida, un 99% de 
los egresados responde que otras estrategias son el acompañamiento del alumno en el 
proceso de cambio que implica ser un estudiante a distancia y la prestación de un buen 
servicio. 
3.1 DISCUSIÓN 
En la actualidad una carrera universitaria no es suficiente para satisfacer las cambiantes 
necesidades del mercado laboral, se requiere de una actitud de constante aprendizaje, 
cambio e innovación para lograr el crecimiento profesional. Por eso la Universidad 
Privada, acerca junto a los mejores exponentes de cada especialidad, esta oferta educativa 
de calidad, donde se encuentra las carreras adaptadas a los tiempos y exigencias. 
En la educación a distancia, son de gran importancia, la mediación tecnológica, a través 
del uso multimedia, dando lugar así, a un aprendizaje autodirigido y autorregulado. Este 
modelo, depende de la ubicación de las conexiones en red entre las personas, los 
artefactos digitales y el contenido, lo que habría sido inconcebible como formas de 
educación a distancia donde la World Wide Web no estuviera disponible para mediar en 
el proceso. Así, como se ha visto en el caso de las generaciones anteriores de aprendizaje 
a distancia, la tecnología ha jugado un papel importante en la determinación de las 
pedagogías potenciales que pueden ser empleadas. Lo que diferencia la educación a 
distancia, de la educación tradicional, son la asincronicidad, aprendizaje autónomo, 
comunicación centrada en los medios tecnológicos, configurando redes de comunicación 
entre quienes participan del proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por tutorías. De 
esta manera, y de acuerdo a su fundamento se apoya en el desarrollo de herramientas 
tecnológicas bajo los principios de libertad de uso, distribución, estudio y modificación, 
con la libertad para utilizar, difundir, aprender y adaptar cualquier tipo de material 
didáctico, siendo estos apuntes, libros de texto, presentaciones, programaciones o 
unidades didácticas, bibliografías, animaciones, simulaciones, vídeos, audios, entre otros, 
denominados Recursos Educativos Abiertos (Open EducationalResources).Por lo tanto, 
surge la necesidad de plantear distintas metodologías didácticas centradas en el alumno, 
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una educación abierta y flexible que fomente la participación y autonomía del alumno en 
los procesos de aprendizaje mediados por TIC, puesto que la educación pone énfasis en 
el aprendizaje del alumno con la utilización de tecnologías. 
Ante lo expuesto, se señala que este modelo, depende de la ubicación de las conexiones 
en red entre las personas, los artefactos digitales y el contenido, lo que habría sido 
inconcebible como formas de educación a distancia donde la World Wide Web no 
estuviera disponible para mediar en el proceso y se debe aclarar que los diferentes 
modelos de enseñanza y aprendizaje han evolucionado de manera paralela con la 
tecnología. La interacción y el diálogo son la base del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
siendo así considerado líder de discusión, facilitador, facilitador de procesos y orientador 
del discurso, porque el docente debe tener la capacidad de dirigir el discurso y mantener 
motivado a los estudiantes en el desarrollo de los temas y la adquisición de las 
competencias, mediante intervenciones periódicas, realimentación y motivación, a través 
de mensajes o documentos escritos que se envían por medio de la plataforma tecnológica. 
4. CONCLUSIÓN O CONSIDERACIONES FINALES 
En la educación a distancia, la comunicación y la interacción desarrollan una 
comunicación interpersonal, tendiente a facilitar el aprendizaje y la cohesión del grupo, 
mediante objetivos comunes y redes de aprendizaje 
Las características de la comunicación interpersonal entre alumnos, docentes, egresados 
y la Universidad Privada de Argentina mediante la modalidad a distancia, mediante la 
modalidad a distancia, promueve las tecnologías de información y comunicación (TIC), 
siendo la comunicación, eficaz y eficiente en el entorno digital y los estilos de 
comunicación de los docentes, condicionan, el tipo de interacción en el entorno virtual, y 
facilitan un buen clima de comunicación.  
En dicho proceso, se plantean actividades que promueven el constructivismo y el 
aprendizaje colaborativo a fin de que los recién llegados, puedan aprender relacionando 
teoría y práctica, mientras que el equipo docente, interviene pedagógicamente a modo de 
guía y orientación para favorecer procesos de aprendizaje, en los cuales los estudiantes 
se van socializando en la vida académica, ganando autonomía en el uso de las tecnologías 
para formular y comunicar opiniones fundamentadas.  Así, el proceso de socialización, 
se diseña y planifica articulando la teoría y la práctica.  
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Para lograr la continuidad de los estudiantes, los docentes entablan una relación dialógica 
permanente (mediada a través de los recursos del Campus) correo electrónico, foros y 
espacios de comunicación en el aula; y que trabajen de modo articulado con el equipo de 
tutores académicos, sabiendo que la educación universitaria, es un proceso complejo, 
mediado por las tecnologías, integrado, que atiende a procesos y lógicas propias. Por este 
motivo, en la Universidad privada, se considera necesario pensar en el diseño de 
materiales de carácter abierto, que presenten flexibilidad, que permitan efectuar cambios 
periódicos (en el caso de que fuera necesario) considerando que cada grupo es diverso, 
que cada sujeto sabe o cree saber distintas cosas, que comprenden de maneras diferentes, 
que manejan tiempos diferentes y, a la vez, requieren de tiempos diferenciados para 
conocer, enmarcados en dimensión institucional universitaria. 
Además, los docentes poseen capacidad de comprensión general, capacidad comunicativa 
y capacidad para evaluar pedagógicamente las situaciones y los procesos en los que se 
encuentran implicados. La mirada docente propicia la construcción de conocimiento 
legítimo sin dejar este hecho librado únicamente a los diseños instruccionales y el 
posicionamiento pedagógico parte de la idea de que la calidad de los materiales, tanto 
como del diseño, son importantes pero no necesariamente educativos por sí mismos. En 
ese sentido, la tarea de los docentes es ponerse a disposición para aclarar, explicar, re 
preguntar, citar ejemplos y pensar en mediaciones adecuadas para cada grupo y 
estudiante. El equipo docente deberá proponer y guiar para que se produzcan diferentes 
aprendizajes. Desde la perspectiva de los docentes en el proceso de socialización, también 
se producen tensiones entre el plano de lo ideal y el plano de la realidad.   Por eso, se 
predisponen a entender quiénes están del otro lado, cuáles son sus necesidades, de qué 
manera aprenden y cuáles son sus metas, trabajando posicionados en el paradigma de la 
complejidad, reconociendo los múltiples saberes previos y orientándolos para que puedan 
ir asumiendo el rol de estudiante universitario.  
 
La mirada institucional, en tanto, prioriza que la Universidad esté presente guiando a sus 
estudiantes y, en el caso de los docentes durante el proceso de socialización, continúe 
fomentando su formación permanente, fortalezca los espacios reflexivos para debatir 
ideas y proyectos, ajustar los materiales disponibles para que resulten significativos y 
autoevaluarse para recibir y enseñar adecuadamente a los recién llegados.De esta manera, 
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el proceso de socialización, avanza y evoluciona hacia la construcción de afinidades que 
dependiendo de las habilidades sociales de los alumnos, dan origen a pequeños grupos 
que se reúnen como consecuencia de compartir intereses u objetivos comunes. En otras 
palabras, los compañeros dejan de ser todos iguales para ser unos más cercanos que otros, 
desde el inicio de dicho proceso.  Ante lo expuesto, se puede señalar que esos vínculos 
conformados como consecuencia de la comunicación interpersonal, a la vez se relacionan 
con el proceso de socialización entre alumnos, docentes, egresados.  
La comunicación interpersonal y el desarrollo proceso de socialización entre alumnos, 
docentes, egresados, es muy positiva, caracterizándose por la comunicación interpersonal 
positiva y las óptimas posibilidades integradoras de la socialización. Es por ello, que las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) conllevan diferentes cambios 
propiciando el incremento de las relaciones sociales e intelectuales en el ámbito educativo 
y brindando oportunidades de nuevas posibilidades de aprendizaje e información. El 
impacto de las TIC, en el aspecto educativo, se utiliza como medio de expresión e 
instrumento para procesar información, como fuente de información, canal de 
comunicación interpersonal, así como recurso interactivo para el aprendizaje e un 
instrumento cognitivo. Ello indica que las TICs,  se convierten en un instrumento 
indispensable en las instituciones educativas, puesto que ofrecen nuevos entornos para la 
enseñanza y el aprendizaje, libres de restricciones que imponen el tiempo y el espacio en 
la enseñanza presencial y aseguran una continua comunicación docente /participante. Así, 
los avances tecnológicos, impactaron en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
incorporando nuevas estrategias de aprendizaje y el empleo de herramientas como el 
Internet, la plataforma virtual, los espacios síncronos y asíncronos en la comunicación. 
De esta manera, surge un cambio social, dando lugar a la sociedad del conocimiento, al 
ampliar las capacidades físicas y mentales de sus integrantes. Estas transformaciones, son 
imprescindibles en la educación actual, contemplando un nuevo modelo de aprendizaje 
basado en cómo se concibe el proceso docente, el papel activo del alumno como 
constructor de su conocimiento, y de la interacción profesor-alumnos y alumno- alumno 
en el proceso educativo. 
También, las principales estrategias innovadoras que se implementan a los fines de 
mejorar el servicio educativo a distancia en la Universidad Privada de Argentina, son la 
construcción de su propia identidad, red de relaciones que se asientan en la virtualidad 
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mayor uso de tecnologías de la información y comunicaciones y la capacitación de 
profesores y en menor medida, el o acompañamiento del alumno en el proceso de cambio 
que implica ser un estudiante a distancia y la prestación de un buen servicio.Esta mejora 
del servicio educativo a través de la implementación de estrategias innovadoras, llevan a 
la satisfacción del alumno, lo cual se logra mediante una buena implementación de 
aspectos pedagógicos, a través de la enseñanza del docente y la construcción de un 
conocimiento o concepto en general que podemos asociarlo en la realidad que 
atravesamos día tras día, teniendo en cuenta objetivos y valores y en la satisfacción de 
conseguirlo, alcanzando los logros y superando obstáculos, obteniendo buenas 
calificaciones, mediante la tranquilidad de que el alumno pueda tener al saber contestar 
todas las dudas que pueda tener, llevando a que pueda aprender todos los contenidos 
correctamente; ver qué la institución en la que se estudia se preocupa por el real 
aprendizaje de sus alumnos, una buena predisposición de parte de profesores es esencial 
y finalmente, un alumno siente satisfacción cuando sus opiniones o propuestas son 
valoradas. En relación a la calidad del servicio, se coordinan y administran mecanismos 
de comunicación múltiples que permitan enriquecer los recursos del aprendizaje, a la vez 
que se formalizan las vías de comunicación bidireccionales y frecuentes relaciones de 
mediación, dinámicas e innovadoras, a los fines de elevar la calidad del mismo. Por otra 
parte, la calidad de dicho servicio, se eleva a la vez con mayor cantidad de clases virtuales; 
a través de la pedagogía y la didáctica con el alumno, mediante la búsqueda de materiales 
funcionales para la enseñanza y aprendizaje, en ellos motivarlos y poder alcanzar el 
objetivo que es aprender; usando herramientas informáticas de manera cotidiana; 
mejorando la comunicación y foros; mediante tele clases en las que el profesor realice las 
explicaciones y en las materias que requieren mayor práctica.  
 
Ante lo expuesto, las hipótesis planteadas, son aceptadas, ya que: 
 Existe una relación entre la comunicación interpersonal y el desarrollo del proceso de 
socialización entre alumnos, docentes, egresados, en la Universidad Privada 
Argentina, puesto que desde la organización escolar se incorporaron modelos 
comunicaciones adecuados a los avances tecnológicos actuales, mediante diseños de 
plataformas multimedia, que ofrecen calidad tanto en la estructura y diseño de los 
contenidos curriculares que se imparten y optimizan la planificación institucional.  
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 Las estrategias innovadoras que se implementan a los fines de  mejorar  servicio 
educativo a distancia en la Universidad Privada de Argentina son aquellas tendientes 
a garantizar la participación de los actores de la comunidad educativa, la 
incorporación de herramientas tecnológicas para llevar adelante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, módulos de contenidos curriculares y el uso de estrategias 
metodológicas que favorezcan el aprendizaje autónomo, adecuación de las estrategias 
a la calidad del servicio brindado, haciendo de la plataforma virtual, funcional a los 
requerimientos de los usuarios. 
Por lo tanto, se concluye que el proceso comunicativo en la educación ha cambiado, a 
través de nuevos medios comunicativos que generan a su vez, diferentes interacciones 
entre los docentes y los alumnos y el aula se transformada por la incorporación de 
elementos tecnológicos y la calidad de la misma, se debe al uso de los profesores de 
medios tecnológicos; se señala además que es fundamental el medio ambiente donde se 
lleva adelante la comunicación educativa, como así también se señala como fundamental 
dar o generar gran importancia al rol comunicativo en el proceso educativo, siendo una 
de las funciones básicas de los profesores la educativa.  De tal manera, que la 
comunicación es de vital importancia porque permite la unión de los procesos 
tecnológicos y el desarrollo de los contenidos en la educación a distancia, puesto que la 
educación bajo esta modalidad posibilita la creación de ambientes donde el proceso de 
aprendizaje se centra en el alumno y se caracteriza por su interactividad, accesibilidad y 
eficiencia. Y es en este proceso en este proceso, donde surgen mecanismos de 
socialización como micro-procesos que dan lugar a la construcción social del alumno 
mediante el aprendizaje y la interiorización del contenido y la socialización se convierte 
en un proceso de aprendizaje que permite la adquisición de orientaciones adecuadas para 
desenvolverse adecuadamente en un rol. 
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